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Albion 20 9 11 2 13 8 2 6 8 4 20
AUGUSTA 910 417 493 76 794 79 14 7 26 122 463 8 133 33 3 1 810 3 15 3 2 5 30 6 1 2 1 1 10 1 1 3 1 15
Belgrade 16 10 6 1 12 7 6 1 1 1 9 1 4 1 1
Benton 25 13 12 6 19 1 2 5 10 1 19 2 1 3
Chelsea 26 15 11 7 18 3 1 4 5 3 2 15 11
China 9 7 2 1 8 1 1 4 1 2 9
Clinton 22 12 10 3 19 4 1 1 1 4 9 5 1 22 1
Farmingdele 16 7 9 2 13 2 1 3 2 1 7 1 15
Fayette 4 1 3 2 2 2 2 4
GARDINER 125 65 60 20 102 14 13 16 10 16 6 32 16 109 1 3 1 1 2 2 2 4
.. HALLO WELL 54 36 18 9 41 6 1 2 3 15 2 20 6 49 1 1 1 2
L itchfie ld 19 15 4 3 16 6 3 1 3 2 4 2 15 1 2 1
Monmouth. 42 20 22 1 38 3 3 7 6 1 5 5 27 14 1
M anchester 16 10 6 2 14 1 1 3 4 3 3 15 1
Mt. Vernon 9 5 4 4 5 2 5 7 2
Oakland 35 20 15 1 32 2 1 14 1 9 5 30 2 1 1 1
P itts to n 74 61 13 16 54 9 4 3 3 6 5 21 2 44 2 1 3 3 12 4 3 ... — — 2
Randolph 22 15 7 7 13 4 1 1 1 1 1 17 22
Readfield 37 28 9 5 31 7 2 1 2 7 9 2 23 5 1 3 3 2
Rome 1 1 1 1 1
Sidney 30 24 6 7 23 4 2 4 3 5 1 6 1 1 23 3 1 2 1
Yassalboro 66 34 32 5 58 10 3 2 16 9 1 11 6 1 49 3 3 8 3
Vienna 11 5 6 11 1 1 10
WATERVILLE 1120 488 632 87 989 61 7 1 34 519 183 3 147 28 922 1 8 4 2 6 19 6 1 1 9 99 1 1 1 1 38
Wayne 9 8 1 2 7 1 4 1 1 2 9
West Gardiner 13 4 9 1 12 2 4 1 1 3 2 11 1 1
Windsor 10 8 2 1 9 1 9 1 10
Winthrop 121 55 66 9 104 19 2 2 1 38 37 1 9 3 1 94 2 2 3 3 9 4 2 2Winslow 412 211 201 36 368 13 9 309 13 25 356 1 42 5 1 1 6
Unity P lantation 2 2 2 1 1 1 2
County Totals 3276 1605 1671. 327 2817 265 62 25 101 1063 814 36 497 136 7 1 £CVJ 12 30 15 11 27 139 20 2 3 11 108 14 1 1 2 12 1 4 9 5 22 1 3 1 1 79
Remarks
